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Evolución Histórica 
de los conocimientos 
sobre la mola 
h idat i forme 
J o s é A n d r é s G u i j a r r o P o n c e (*) 
"Ríen n'est plus obscur, encoré au-
jourd'hui, que l'etymologie de ce mot. La 
plus naturelle est ce He qui consiste à la 
taire du mot moles qui signifie masse" (1 ) . 
D u r a n t e m u c h o t i e m p o s e ha d i s c u t i d o 
a c e r c a d e la e t i m o l o g í a de l t é r m i n o m o l a . 
En n u e s t r o s d í a s p a r e c e ex i s t i r y a u n a n i -
m i d a d s o b r e s u o r i g e n e n el t é r m i n o la t ín 
" m o l a , q u e s i g n i f i c a " m a s a " . O r i g e n c o m -
p a r t i d o c o n la p a l a b r a " m u e l a " , e n t r e c u -
y a s a c e p c i o n e s m á s c o n o c i d a s e s t á n las 
p i e z a s d e n t a r i a s de b a s e a n c h a , o m o l a -
res , l as p i e d r a s d e m o l i n o o las u t i l i z a d a s 
p a r a a f i l a r c u c h i l l o s y los c e r r o s e s c a r p a -
d o s c o n c i m a p l a n a (2 ) . En n u e s t r a t o p o -
g r a f í a s o n h a b i t u a l e s los c e r r o s de e s t e 
t i po q u e c o n s e r v a n el n o m b r e de " M o l a " 
c o m o t o p o n í m i c o . 
C e n t r á n d o n o s e n s u a c e p c i ó n m é d i c a , 
H i p ó c r a t e s , A r i s t ó t e l e s , G a l e n o y A e c i o 
h a b l a n y a d e m o l a s , e n t e n d i e n d o po r t a l es 
los ó v u l o s a b o r t i v o s d e g e n e r a d o s , c o n 
a s p e c t o d e m a s a i n f o r m e . 
L o s á r a b e s a m p l i a r o n el c o n c e p t o , d e 
m o d o q u e h a s t a f i n a l e s de l s i g l o p a s a d o 
s e v i n o d e n o m i n a n d o c o m o m o l a a " t o d a 
m a s a d e s a r r o l l a d a e n la c a v i d a d u t e r i n a y 
e x p u l s a d a d e s p u é s " ( 3 ) . 
(*) Residente en Obstetr ic ia y Ginecología 4Q 
año. Hospital Son Dureta. 
Es por e l lo q u e e s m u y a r r i e s g a d o e l 
a t r i b u i r a d e t e r m i n a d o a u t o r la p r i m e r a 
d e s c r i p c i ó n d e u n a m o l a h i d a t i f o r m e . 
Las q u e c o n m á s p r o b a b i l i d a d p u e d e n 
c o r r e s p o n d e r s e c o n e s t a e n t i d a d s o n las 
d e s c r i p c i o n e s q u e r e a l i z a r o n D i o c l e s d e 
C o r i n t o , d e n t r o d e la e s c u e l a h i p o c r á t i c a , 
o A e t i u s de A m i d a en el s i g lo V I d e n u e s -
t ra e ra , y y a e n p l e n o r e n a c i m i e n t o G r a -
f e n b e r g , en 1 5 6 5 . En n u e s t r o pa í s L ó p e z 
V i l l a l o b o s , C r i s t ó b a l d e V e g a o Lu i s M e r -
c a d o o f r e c e n las p r i m e r a s d e s c r i p c i o n e s 
c o m p a t i b l e s c o n m o l a s h i d a t i f o r m e s . E n 
1 4 9 8 , el z a m o r a n o L ó p e z de V i l l a l o b o s 
e s c r i b e en v e r s o a s u s 2 4 a ñ o s el S u m a r i o 
de M e d i c i n a , d o n d e p o d e m o s e n c o n t r a r : 
La mola es nel el vientre una grande hin-
chazón 
que hace a la dueña pensarse preñada; 
por cuanto en las tetas sintió repleción, 
y también le ha dexado la purgación, 
y muévese dentro la cosa engendrada; 
la causa daquesto es que ay carne criada 
del mestruo femíneo y su propia simiente, 
hazelo el mestruo y la sangre encerrada; 
curarseha después de purgada y sangra-
da 
como un apostema muy duro eminente.(4) 
La r i ca d e s c r i p c i ó n q u e C r i s t ó b a l d e 
V e g a rea l i za en su Liber de Arte Medendi, 
p u b l i c a d o en L y o n en 1 5 6 4 , nos re f i e re la 
h i s to r i a de L e o n o r d e S a n t a r é n , q u i e n t r a s 
se i s m e s e s d e a m e n o r r e a y c r e c i m i e n t o 
de l v i e n t r e , j u n t o c o n t o d o el c o r t e j o de 
s í n t o m a s g r a v í d i c o s i nc l u i dos m o v i m i e n t o s 
f e t a l e s r e f e r i d o s p o r la p r o p i a L e o n o r , 
e x p u l s ó "más de setenta vejigas membra-
nosas y pegadas a membranas, llenas de 
agua descolorida y del tamaño de una 
castaña; siete trozos envueltos en mem-
branas del color de carno de bazo, algu-
nos de los cuales igualaban a la mitad del 
bazo humano, otros un poco menores", 
p e s a n d o e n s u c o n j u n t o "doce libras ro-
manas".(5) 
H a s t a el s ig lo X IX , la e x p l i c a c i ó n e c o -
l ó g i c a de l d e s a r r o l l o d e u n a m o l a v i n o 
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m a r c a d a p o r las e x p l i c a c i o n e s g a l é n i c a s 
d e l p r o c e s o f e c u n d a t i v o , c u y a s b a s e s 
t e ó r i c a s s e r e m o n t a n a las d o c t r i n a s de 
l os f i l ó s o f o s p r e s o c r á t i c o s . S i b i e n s o n 
e s c a s o s los t e x t o s s o b r e e s t e t e m a q u e 
n o s h a n l l e g a d o de a u t o r e s c l a v e c o m o 
P a r m é n i d e s (6) , s í c o n o c e m o s b a s t a n t e las 
t e o r í a s d e los g r a n d e s a u t o r e s p o s t e r i o r e s 
q u e d e s a r r o l l a r o n y d i e r o n c u e r p o a s u s 
t e o r í a s . La t e o r í a e p i g e n é t i c a de la e s c u e -
la h i p o c r á t i c a ( S V - I V a.C.) c o n s i d e r a b a q u e 
t a n t o el h o m b r e c o m o la m u j e r p r o d u c e n 
s e m e n g e n e r a t i v o d u r a n t e el o r g a s m o (7) . 
P o r c o n t r a , A r i s t ó t e l e s ( 3 8 4 - 3 2 2 a . C . ) 
e x p u s o q u e la m u j e r no c o n t r i b u y e c o n 
n i n g ú n s e m e n a la g e n e r a c i ó n . P a r a é l , e l 
h o m b r e a p o r t a los p r i n c i p i o s de m o v i m i e n -
to y g e n e r a c i ó n m e d i a n t e s u s i m i e n t e 
( s p é r m a ) , m i e n t r a s q u e la m u j e r a p o r t a el 
p r i n c i p i o de la m a t e r i a , c u y o f l u jo m e n s -
t r u a l n o es m á s q u e un r e s i d u o (8 ) . G a l e -
no d e P é r g a m o , m é d i c o o f i c ia l de la c o r t e 
d e M a r c o A u r e l i o , r e a l i z a u n a d i l a t a d a 
o b r a , s i n o p s i s c o m p l e t a de la m e d i c i n a 
c i e n t í f i c a de la a n t i g ü e d a d g r e c o - r o m a n a , 
q u e s e r á c o p i a d a y t r a d u c i d a u n a y o t r a 
v e z e n los s i g l o s p o s t e r i o r e s . C o m b i n a n d o 
la t e o r í a h u m o r a l h i p o c r á t i c a , el p e n s a -
m i e n t o t e l e o l ó g i c o a r i s t o t é l i c o y las i d e a s 
a n a t ó m i c a s o b t e n i d a s m e d i a n t e la d i s e c -
c i ó n d e a n i m a l e s , c r e a el c u e r p o d o c t r i n a l 
e n el q u e s e b a s a r á la m e d i c i n a c i e n t í f i c a 
o c c i d e n t a l h a s t a la e d a d m o d e r n a . La per -
s i s t e n c i a d e l g a l e n i s m o c o m o d o c t r i n a 
o f i c i a l d u r a n t e t o d a la e d a d M e d i a m a n -
t e n d r á la i d e a d e q u e , si b i e n el e m b r i ó n 
s e o r i g i n a d e la " m i x t i ó n " d e a m b o s h u m o -
res , m a s c u l i n o y f e m e n i n o , e s el p r i m e r o 
e l q u e , c o m o e l e m e n t o a c t i v o , i m p r i m e la 
f o r m a a la s a n g r e m e n s t r u a l , q u e c o n s t i t u -
y e la p a r t e m a t e r i a l de l p r o c e s o ( 9 ) . D a d o 
q u e el p a p e l de l v a r ó n c o n s i s t í a en d e p o -
s i t a r la s e m i l l a g e n e r a t i v a en el i n te r i o r d e 
la m a t r i z , y el d e é s t a en nu t r i r l o , se a t r i -
b u y ó la c a u s a d e la m o l a a la f a l t a de la 
s e m i l l a m a s c u l i n a o a un v i c i o de é s t a q u e 
i m p i d i e s e e j e r c e r s u f u n c i ó n . 
H i p ó t e s i s s i m i l a r e s e x i s t e n e n t r e los 
i n d i o s N a h u a s m e j i c a n o s , q u i e n e s c r e e n 
e n la n e c e s i d a d d e m a n t e n e r r e l a c i o n e s 
s e x u a l e s c o m p l e t a s d u r a n t e los p r i m e r o s 
m e s e s d e e m b a r a z o p a r a q u e el s e m e n 
m a s c u l i n o s e v a y a a c u m u l a n d o e n el i n t e -
r ior de la m u j e r h a s t a s e r s u f i c i e n t e p a r a 
f o r m a r a l n i ñ o . S i s e ha i n i c i a d o el p r o c e s o 
f e c u n d a t i v o p o r la u n i ó n d e los l í q u i d o s 
g e r m i n a t i v o s p a t e r n o y m a t e r n o , p e r o la 
a p o r t a c i ó n de és te ú l t imo no e s s u f i c i e n t e , 
e l p r o d u c t o d e la c o n c e p c i ó n s e c o n v e r t i r á 
e n g u s a n o s (10 ) . 
T o d a v í a e n 1 8 1 7 se s i g u e r e c u r r i e n d o 
a las v i e j a s e x p l i c a c i o n e s g a l é n i c a s p a r a 
e x p l i c a r la e t i o p a t o g é n i a de l p r o c e s o m o -
lar. S e g ú n e s t a s , " la m o l a p r o v i e n e d e un 
d e f e c t o o m a l a d i s p o s i c i ó n de un h u e v o 
d e la m u g e r , o p o r un v i c i o de l s e m e n de l 
h o m b r e , q u e no t i e n e f u e r z a p a r a p e n e t r a r 
s u f i c i e n t e m e n t e e l h u e v o de m o d o q u e lo 
a b r a y d i l a t e . T a m b i é n p o d e m o s e x p l i c a r 
e s t a p r o d u c c i ó n i n f o r m e s u p o n i e n d o q u e 
un h u e v o ha c a í d o e n la m a t r i z s i n e s t a r 
i m p r e g n a d o p o r la s e m i l l a de l m a c h o ; e n 
c u a l q u i e r a de e s t o s c a s o s e l h u e v o c o n t i -
n u a c r e c i e n d o y f a l t á n d o l e s i n e m b a r g o 
a l g u n a c o s a n e c e s a r i a p a r a o r g a n i z a r l o y 
f o r m a r un e m b r i ó n , po r lo q u e s e v u e l v e 
u n a m a s a i n f o r m e " ( 1 1 ) . P a r a h a c e r sa l i r 
u n a m o l a d e la m a t r i z s e e m p l e a r o n t r a d i -
c i o n a l m e n t e s a n g r í a s , p u r g a n t e s v i o l e n t o s 
y e m e n a g o g o s , r e c u r i e n d o s ó l o s i e s t o e r a 
i n f r u c t u o s o la o p e r a c i ó n m a n u a l , n o r m a l -
m e n t e m e d i a n t e e v a c u a c i ó n c o n e l d e d o . 
A l m a r g e n d e las t e o r í a s m é d i c a s d e 
c a d a é p o c a , t o d o s los c a s o s de m o l a , f a l s a 
p r e ñ e z o " p r e ñ e z de t r a s g o " s u p u s i e r o n u n 
q u e b r a n t o s o c i a l e n c u a n t o a la i d e n t i f i c a -
c i ó n de s u c a u s a . Por e l l o , t a n t o o m á s 
q u e los t e x t o s m é d i c o s e n c o n t r a m o s r i cas 
d e s c r i p c i o n e s de p o s i b l e s m o l a s h i d a t i f o r -
m e s e n la l i t e r a t u r a a n t i s u p e r s t i c i o s a , 
e s p e c i a l m e n t e d u r a n t e el b a r r o c o e s p a ñ o l , 
c o n t o d o s los a d i t a m e n t o s f a n t á s t i c o s d e 
es te t i po d e o b r a s . A s í A n t o n i o T o r q u e m a -
d a e n s u Jardín de flores curiosas ( 1 2 ) , 
re f i e re el p a r t o d e M a r g a r i t a , c o n d e s a d e 
I r l a n d a , e n e l q u e n a c i e r o n 3 6 6 h i j o s 
p e q u e ñ o s c o m o r a t o n e s , q u e f u e r o n b a u -
t i z a d o s por un o b i s p o en u n a b a n d e j a . J u a n 
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E u s e b i o N i e r e m b e r g r e f i e r e e l m i s m o 
c a s o , a u n q u e e n e s t a o c a s i ó n el c o n d a d o 
e r a d e H o l a n d a . S e g ú n s u re la to el e v e n t o 
t u v o l u g a r a c a u s a d e u n a m a l d i c i ó n , 
e c h a d a a c a u s a d e s u o p i n i ó n d e q u e las 
m u j e r e s c o n e m b a r a z o s m ú l t i p l e s e r a n 
a d ú l t e r a s . P o r d i c h a m a l d i c i ó n t u v o en un 
s o l o p a r t o t a n t o s h i j os c o m o d í a s t i ene e l 
a ñ o . M á s t a r d e M a u r a t r a n s c r i b e de Mar -
t ín de l R ío la h i s t o r i a d e u n a d o n c e l l a q u e 
e n g a ñ a d a pa r s u a f á n d e c o n c e b i r v i r g e n , 
f u e e n g e n d r a d a po r S a t a n á s y " p a r i ó , en 
v e z de c r i a t u r a s h u m a n a s , un g r a n m o n -
t ó n d e g u s a n o s v e l l o s o s , de t a n ho r r i b l e 
f i g u r a q u e p a s m a b a n a q u i e n los m i r a b a , 
y e c h a b a n d e s í t a n f u e r t e h e d o r q u e no 
lo p o d í a n su f r i r . (14) 
P r e c i s a m e n t e la d i s c u s i ó n s o b r e si e ra 
p o s i b l e el d e s a r r o l l o de u n a m o l a en u n a 
d o n c e l l a s u p u s o u n a de las d i s c u s i o n e s 
m á s a c a l o r a d a s e n t r e las f i g u r a s m é d i c a s 
d u r a n t e m u c h o s s i g l o s , c o n p r o f u n d a s 
i m p l i c a c i o n e s t a n t o m o r a l e s c o m o j u r í d i -
c a s ( 15 ) . S in e m b a r g o , las r e p e t i d a s o b -
s e r v a c i o n e s de l d e s a r r o l l o de m a s a s in -
t r a u t e r i n a s e n m u j e r e s v í r g e n e s a c a b a r o n 
i m p o n i e n d o la a c e p t a c i ó n d e q u e e x i s t í a n 
m o l a s de f e c u n d a c i ó n , p r o d u c i d a s por v ic io 
de l s e m e n de l m a r i d o , y m o l a s d e nu t r i -
c i ó n , o r i g i n a d a s s in n e c e s i d a d d e c ó p u l a . 
Y a d e s d e a n t i g u o se h a n v e n i d o i n t e n -
t a n d o d i v e r s a s c l a s i f i c a c i o n e s , e n f u n c i ó n 
de d i s t i n t o s p a r á m e t r o s , d e b i d o a la d iver -
s i d a d de h a l l a z g o s e n g l o b a d o s h i s t ó r i c a -
m e n t e en el c o n c e p t o de m o l a . E s t a s s e 
b a s a r o n , f u n d a m e n t a l m e n t e , en s u a s p e c -
to m o r f o l ó g i c o ( m o l a s d u r a s o c a r n o s a s , 
m o l a s h u e c a s o v e s i c u l a r e s y m o l a s 
e m b r i o n a r i a s ) ( 16 ) . L a s m o l a s h u e c a s o 
v e s i c u l a r e s s e d e n o m i n a r o n t a m b i é n m i -
x o m a p l a c e n t a r i o , m o l a a c u o s a , q u í s t i c a , 
h i d a t í d i c a , h i d a t o i d e , h i d a t i f o r m e o h ida t i -
d i f o r m e , de l la t ín hydatis ( go ta de a g u a ) 
(17 ) . D e s d e f i n a l e s de l s i g lo X V I I I h a s t a 
b a s t a n t e a v a n z a d o el X I X s e c o n s i d e r ó a 
é s t a c o m o un v e r d a d e r o v e r m e s q u í s t i c o , 
i d e a d e f e n d i d a s o b r e t o d o p o r G o e z e y 
B r e m s e r , y d e a q u í e l n o m b r e de m o l a 
h i d a t í d i c a . V e l p e a u y M ü l l e r f u e r o n los 
p r i m e r o s q u e c o m b a t i e r o n la i d e a de q u e 
e s t a s v e s í c u l a s f u e r a n v e r d a d e r o s q u i s t e s 
y t u v i e r a n a l g u n a re l ac i ón c o n c u a l q u i e r 
t i po de g u s a n o s . 
En 1 8 8 9 el Dr. B a r t o l o m é B o r d o y p u b l i -
c a e n la R e v i s t a B a l e a r d e C i e n c i a s 
M é d i c a s un a r t í c u l o t i t u l ado " M o l a h i d a t í d i -
c a s i g u i e n d o el c u r s o p e r f e c t o de la g e s -
t a c i ó n " (18) , s i e n d o la p r i m e r a d e s c r i p c i ó n 
q u e h e m o s e n c o n t r a d o e n la l i t e r a t u r a 
m é d i c a b a l e a r de u n a m o l a g e s t a c i o n a l . 
En él p r e s e n t a un c a s o c l í n i c o d e g e s t a -
c ión m o l a r a t é r m i n o (40 + S G ) . no d i a g -
n o s t i c a d o h a s t a la e x p u l s i ó n de la m a s a 
h i d a t i f o r m e , a p e s a r de q u e , c u r i o s a m e n -
te , la p a c i e n t e e s t a b a c o n v e n c i d a de las 
c a r a c t e r í s t i c a s p a t o l ó g i c a s de su g e s t a c i ó n 
t ras la l ec tu ra de un l ibro de t o c o l o g í a de l 
m a r i d o de u n a a m i g a . En el b r e v e re la to 
de l Dr. B o r d o y s e s i g u e e n c o n t r a n d o u n a 
t e r m i n o l o g í a p r o p i a de la c o n f u s i ó n e t i o -
p a t o g é n i c a de l s i g l o p a s a d o al h a b l a r n o s 
de " a g l o m e r a c i ó n v e r m i n o s a " , m o v i m i e n t o 
de las h i d á t i d e s . . . 
Es p r e c i s a m e n t e a m e d i a d o s de l s i g lo 
p a s a d o c u a n d o la n o s o l o g í a a n a t o m o c l í n i -
c a s e p a r a d e f i n i t i v a m e n t e las m o l a s f a l s a s 
de las m o l a s v e r d a d e r a s . Se e n t i e n d e a 
par t i r de e n t o n c e s c o m o m o l a v e r d a d e r a , 
v e s i c u l a r o h i d a t i f o r m e al d e s a r r o l l o v e s i -
cu la r a n ó m a l o de las v e l l o s i d a d e s c o r i a l e s 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e u n d e s a r r o l l o 
a n o r m a l de l p r o d u c t o de la c o n c e p c i ó n . 
F ren te e és te , se e n g l o b a n c o m o m o l a s 
f a l sas t o d a u n a s e r i e de m a s a s d e s a r r o l l a -
d a s i n t r a u t e r i n a m e n t e s i n r e l a c i ó n c o n un 
e m b a r a z o , q u e i rán s e p a r á n d o s e de l c o n -
c e p t o de m o l a c o n f o r m e s e v a y a d e s c u -
b r i e n d o s u o r i g e n : c o á g u l o s , f i b r o m a s , 
p ó l i p o s , . . . ( 1 6 ) . D u r a n t e e s t a é p o c a s e re-
c o n o c e n las m o l a s p a r c i a l e s (19) y s e re-
l a c i o n a la m o l a h i d a t i f o r m e c o n e l d e s a r r o -
llo p o s t e r i o r de u n d e c i d u o m a m a l i g n o o 
un s a r c o m a c o r i o c e l u l a r (3 ) . 
El d e s a r r o l l o d e e s t a m e n t a l i d a d a n a t o -
m o c l í n i c a d u r a n t e el X I X c o n d u c i r á a d o s 
h i p ó t e s i s e t l o p a t o g é n i c a s c o n t r a p u e s t a s . 
Por un l ado R o b i n y o t r os a u t o r e s d e f e n -
d e r á n q u e se t r a t a de u n a h i d r o p e s í a d e 
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l as v e l l o s i d a d e s c o r i a l e s s e c u n d a r i a a la 
m u e r t e d e l e m b r i ó n , m i e n t r a s q u e o t r a 
c o r r i e n t e e n c a b e z a d a po r V i r c h o w la in te r -
p r e t a r á c o m o u n m i x o m a p r o d u c t o d e l 
a u m e n t o m o r b o s o de l v o l u m e n de la g e l a -
t i na d e W a r t h o n y q u e s e r á és te e l de te r -
m i n a n t e d e la m u e r t e de l e m b r i ó n ( 14 ) . 
P e s e a h a b e r s e d e s c r i t o p a r a e n t o n c e s y a 
a l g u n o s c a s o s d e m o l a v e s i c u l a r d e s t r u c -
t o r a y r e l a c i o n a r s e c o n el c o r i o c a r c i n o m a , 
s e s i g u e c o n s i d e r a n d o u n a p a t o l o g í a d e 
p r o n ó s t i c o l eve y s u t r a t a m i e n t o e v a c u a -
d o r s e b a s a e n m a n i o b r a s de V a l s a l v a , 
i r r i g a c i o n e s de a g u a c o r r i e n t e y e r g ó t i c o s 
i n t r a u t e r i n o s o s u b c u t á n e o s . S ó l o e n c a -
s o s r e b e l d e s s e r e c u r r e a la l i m p i e z a c o n 
el d e d o o c u c h a r i l l a d e la c a v i d a d u t e r i n a . 
No s e r á h a s t a el d e s a r r o l l o de la g e n é -
t i c a m o d e r n a c u a n d o s e r e l a c i o n e é s t a 
e n t i d a d n o s o l ó g i c a c o n l as a n o m a l í a s 
c r o m o s ó m i c a s c a u s a n t e s t a n t o d e l a s 
m a l f o r m a c i o n e s p l a c e n t a r i a s c o m o d e la 
m u e r t e e m b r i o n a r i a . L a e t i o l o g í a d e la 
e n f e r m e d a d t r o f o b l á s t i c a g e s t a c i o n a l s i g u e 
s i e n d o d e s c o n o c i d a ; d i v e r s o s e s t u d i o s 
e p i d e m i o l ó g i c o s y d e l a b o r a t o r i o v i e n e n 
a t r i b u y e n d o un c i e r t o p a p e l c a u s a l a d i ve r -
s o s f a c t o r e s t o d a v í a d i s c u t i d o s y f a l t o s de 
c o m p r o b a c i ó n , c o m o s o n dé f i c i t s a l i m e n -
t a r i o s , e n c o n c r e t o de v i t a m i n a A, c a r a c t e -
r í s t i cas r a c i a l e s o de h i s t o c o m p a t i b i l i d a d 
A B O y R h , i n f e c c i o n e s v í r i c a s , i n s e m i n a -
c i ó n a r t i f i c i a l , s u s t a n c i a s c a n c e r í g e n a s 
e x t e r n a s o f a l l o s en e l s i s t e m a ¡ n m u n o l ó -
g i c o m a t e r n o q u e p r o d u z c a n u n a e x c e s i v a 
t o l e r a n c i a c o n t r a los a n t í g e n o s p a t e r n o s . 
S a b e m o s , s i n e m b a r g o , q u e el m e c a n i s -
m o p a t o g é n i c o in ic ia l de l d e s a r r o l l o de u n a 
m o l a e s u n e r r o r e n el p r o c e s o d e c o n j u -
g a c i ó n de l m a t e r i a l c r o m o s ó m i c o d u r a n t e 
la f e c u n d a c i ó n . 
D u r a n t e el p r o c e s o n o r m a l de p e n e t r a -
c i ó n y c o n j u g a c i ó n d e los 2 3 c r o m o s o m a s 
p a t e r n o s p r o v e n i e n t e s de l e s p e r m a t o z o i -
d e s e c o n j u g a n c o n s u s 2 3 c r o m o s o m a s 
h o m ó l o g o s d e o r i g e n m a t e r n o p a r a c o n s -
t i tu i r la d o t a c i ó n e u p l o i d e h a b i t u a l d e 4 6 
c r o m o s o m a s . El m e c a n i s m o de la f e c u n -
d a c i ó n p o s e e un d o b l e s i s t e m a p a r a ev i t a r 
q u e m á s de un e s p e r m a t o z o i d e s e c ò n j u -
g e s i m u l t á n e a m e n t e c o n un m i s m o ó v u l o . 
C u a n d o u n e s p e r m a t o z o i d e a t r a v i e s a la 
z o n a p e l ú c i d a q u e r o d e a al ó v u l o y p e n e -
t r a e n é s t e , s e p r o d u c e n r á p i d a m e n t e 
c a m b i o s e lec t ro l í t i cos en s u m e m b r a n a q u e 
p r e v i e n e n la p e n e t r a c i ó n de o t ro e s p e r m a -
t o z o i d e . É s t e m e c a n i s m o c o n s t i t u y e la 
primera selección poiiespérmica. S i e n 
a l g ú n c a s o se p r o d u c e un f a l l o d e e s t a 
p r i m e r a b a r r e r a y p e n e t r a n v a r i o s e s p e r -
m a t o z o i d e s e n el i n te r i o r de l ó v u l o , la l i be -
r a c i ó n de l s e g u n d o c o r p ú s c u l o p o l a r de l 
e s p e r m a t o z o i d e d e s e n c a d e n a la segunda 
inhibición poiiespérmica q u e i m p i d e la 
f e r t i l i z a c i ó n de l ó v u l o p o r e l r es to d e e s -
p e r m a t o z o i d e s q u e h u b i e s e n p o d i d o p e -
ne t ra r en su in te r io r (20 ) . 
El p r o c e s o p a t o l ó g i c o q u e c o n d u c i r á a l 
d e s a r r o l l o d e la n e o p l à s i a t r o f o b l á s t i c a 
g e s t a c i o n a l s u e l e d e s e n c a d e n a r s e p o r un 
e x c e s o d e m a t e r i a l c r o m o s ó m i c o d e o r i -
g e n p a t e r n o e n e l o v o c i t o f e c u n d a d o , 
s e c u n d a r i o a un e r ro r de e s t o s s i s t e m a s 
s e l e c t i v o s . 
L a m o l a h i d a t i f o r m e p a r c i a l p o s e e 
h a b i t u a l m e n t e un c a r i o t i p o t r i p l o i d e . E s t e 
s u e l e se r e l r e s u l t a d o d e u n f a l l o d e los 
m e c a n i s m o s d e i n h i b i c i ó n p o i i e s p é r m i c a 
q u e h e m o s v i s t o a n t e r i o r m e n t e . D a d o q u e 
e l c r o m o s o m a s e x u a l m a t e r n o s i e m p r e e s 
X m i e n t r a s q u e el p a t e r n o p u e d e se r X o 
Y, el r e s u l t a d o de e s t a d i s p e r m i a es un 
o v o c i t o c o n 6 9 c r o m o s o m a s c o n u n a 
c o n f i g u r a c i ó n s e x u a l X X X , X X Y o X Y Y . E n 
a l g ú n c a s o la se r i e h a p l o i d e e x t r a p u e d e 
resu l t a r de l fa l l o de la m e i o s i s d u r a n t e la 
p r i m e r a o s e g u n d a d i v i s i ó n r e d u c c i o n a l d e 
la e s p e r m a t o g o n i a , de m o d o q u e el e s p e r -
m a t o z o i d e f e c u n d a n t e p o s e y e r a u n a ca r -
g a de 4 6 c r o m o s o m a s . La a n o m a l í a c r o -
m o s ó m i c a p u e d e se r t a m b i é n , c o n m e n o r 
f r e c u e n c i a , u n a t r i p l o i d í a , e s p e c i a l m e n t e 
16 . En r a r o s c a s o s el e s t u d i o c i t o g e n é t i c o 
m u e s t r a u n a e u p l o i d í a . 
E n e l c a s o de la mola hidatiforme com-
pleta, el c a r i o t i p o h a b i t u a l e s 4 6 X X , t o d o s 
e l l o s de o r i g e n p a t e r n o r e s u l t a d o d e la 
f e r t i l i z a c i ó n de un " ó v u l o v a c í o " s i n c a r g a 
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c r o m o s ó m i c a po r un ú n i c o e s p e r m a t o z o i -
de h a p l o i d e y la p o s t e r i o r r e p l i c a c i ó n de la 
d o t a c i ó n de é s t e . D a d o q u e t o d a c é l u l a 
d e b e p o s e e r a l m e n o s un c r o m o s o m a X 
p a r a s o b r e v i v i r y d u p l i c a r s e , las t e ó r i c a -
m e n t e p o s i b l e s m o l a s r e s u l t a n t e s d e la 
f e c u n d a c i ó n po r un e s p e r m a t o z o i d e Y, 
c u y a d o t a c i ó n s e x u a l s e r í a Y Y , d e g e n e r a -
r ían p r e c o z m e n t e . Lo q u e sí es p o s i b l e , 
a u n q u e i n f r e c u e n t e , es e n c o n t r a r m o l a s 
c o m p l e t a s c o n u n a d o t a c i ó n p a t e r n a X Y 
r e s u l t a d o d e la f e r t i l i z a c i ó n de un h u e v o 
v a c í o p o r d o s e s p e r m a t o z o i d e s , u n o por -
t a d o s de l c r o m o s o m a X y el o t r o de l Y 2 1 . 
R e c i e n t e m e n t e se h a n d e s c r i t o c a s o s de 
m o l a t e n t r a p l o i d e o a s o c i a d a a u n a m o n o -
s o m í a X, s i e m p r e de o r i g e n a n d r o g é n i c o . 
A c t u a l m e n t e se v i e n e e n g l o b a n d o t o d o 
el c o n j u n t o d e s í n d r o m e s c a r a c t e r i z a d o s 
por la d e g e n e r a c i ó n h i d r ó p i c a d e las ve l l o -
s i d a d e s c o r i a l e s d e n t r o de l t é r m i n o Enfer-
medad trofoblástica gestacional. D e n t r o de 
es te c o n c e p t o s e d i f e r e n c i a la M o l a h i da -
t i f o r m e o e n f e r m e d a d t r o f o b l á s t i c a g e s t a -
c i o n a l b e n i g n a , s e a pa rc i a l o c o m p l e t a , y 
la N e o p l à s i a t r o f o b l á s t i c a g e s t a c i o n a l o 
e n f e r m e d a d t r o f o b l á s t i c a g e s t a c i o n a l m a -
l i g n a . 
D e n t r o d e é s t a p o d e m o s s e g u i r u n a 
c l a s i f i c a c i ó n a n a t o m o p a t o l ó g i c a q u e n o s 
d i v i d i rá e n Mola invasora o corioadenoma 
destruens y Coriocarcinoma gestacional. 
La c l a s i f i c a c i ó n c l í n i c a m u c h o m á s ú t i l , 
d i v i d e la n e o p l à s i a t r o f o b l á s t i c a g e s t a c i o -
na l en p e r s i s t e n t e y m e t a s t á s i c a . El Tu-
mor trofoblástico del sitio placentario, 
descrito por vez primera en 1975, c o n s t i -
t u y e un p u n t o a p a r t e d e n t r o de la N . T . G . , 
c o m p a r t i e n d o c o n o t r a s e n t i d a d e s g r a n 
c a n t i d a d d e e n i g m a s e n c u a n t o a s u 
c o m p o r t a m i e n t o y, s o b r e t o d o , s u s c a r a c -
t e r í s t i cas e t i o p a t o g é n i c a s . 
Es e s t a o s c u r i d a d e i g n o r a n c i a a c t u a l 
s o b r e a s p e c t o s c r u c i a l e s de la e n f e r m e -
d a d t r o f o b l á s t i c a g e s t a c i o n a l , lo q u e nos 
o b l i g a a c o n c l u i r la rev i s ión h i s t ó r i c a d e la 
e v o l u c i ó n de s u s c o n o c i m i e n t o s c o n u n . . . 
c o n t i n u a r á . . . . 
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